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を対象とした。サブタイプはluminal type 74例、luminal HER2 type 3例、HER2 type 6
症例、Triple negative 10症例であった。 93症例のAPOBEC3B mRNA発現をreal time RT-PCR
法 で評価した。さらに、乳癌でmutationの頻度の高いTP53とPIK3CAのdriver gene 
mutation statusを検討した。方法としては、cDNAを用い、標的exonをPCRで増幅し、direct 
sequence法にて配列を評価した。APOBEC3Bのgenotype解析は93症例中、癌部、非癌部の
genomic DNAが入手可能であった32症例を対象とし、APOBEC3Bのinsertion alleleまたは
deletion alleleの特異的なprimerを用い、PCR法で増幅し、電気泳動でDNAの増幅を確認
した。HPVは93症例中、genomic DNAの入手可能であった88症例を対象とし、HPV16の特異
的プライマーを用いPCR法で増幅させて、電気泳動しHPVの存在を確認した。解析方法はt
検定、Mann–Whitney 検定、ANOVA検定、カイ二乗検定を用いた。さらに、DFS、OSは Kaplan–
Meier法を用いて作成し、log-rank検定で解析した。 
結果：APOBEC3Bは正常乳腺(median=0.051)と比較し腫瘍組織(median=0.302)で有意に高
発現であった（ p=0.003）。APOBEC3B高発現群は核異型度(p=0.009)、脈管侵襲
(p=0.0079,p=0.066)、リンパ節転移の進行(p=0.033)と有意に関連したが、術後生存期間
とは有意な関連はなかった。Driver gene mutationとAPOBEC3B発現に関しては、mutation
有無とAPOBEC3Bの発現に関連は認められなかったが、APOBECパターンの変異誘導が高頻
度であることは確認できた。APOBEC3B欠損型genotypeの症例は、wild typeに比較し、
APOBEC3B発現が有意に低いことが証明された。APOBEC3Bの発現を誘導するといわれてい
るHPV感染の有無とAPOBEC3B発現には我々の症例では有意な関連は認められなかった。 
考察：欧米では、ER陽性乳癌においてAPOBEC3B高発現群は予後不良であったが、今回の
日本人乳癌症例での検討からは同様の結果は認められなかった。症例数が少なく、再発、
癌死症例も少数で、観察期間が短いという問題点もあるが、APOBEC3Bの乳癌における臨
床的意義には地域差、人種差が存在する可能性が考えられた。APOBEC3B genotypeには欠
損型があり、欧州に比べ、東洋、アジアで欠損型が多いという報告がなされているが、
今回の検討では、ヘテロ欠損型は66%に認められた。APOBEC3Bのヘテロ欠損群では
APOBEC3B発現が非欠損型群より有意に低かった。乳癌におけるAPOBEC3B発現の臨床的意
義をより詳細に明らかにするには、さらに多数の乳癌症例で genotype毎に適切なcutoff
値を設定し解析する必要があると思われる。癌部APOBEC3B発現評価は核異型度、脈管侵
襲、リンパ節転移度との関連性から乳癌tumor growthを反映するマーカーとなりうるも
のと期待でき、今後の乳癌診療において重要な役割を果たす可能性があるものと考えら
れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
